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El criterio formulado por 
" al Berenguer en los prime-
•os días de su actuación como je 
fe del Gobierno, señala el buen 
camino: «Hay que conservai mu-
chas cosas buenas del gobierno 
anterior...̂ , 
Y en esta obra revisionista y 
depuradora estriba, sin género 
de duda, uno de los cometidos 
más importantes y, al mimo 
tiempo, una de las mayores di fi-
blades que se Ofrecen al Gobier 
noque preside el conde de Xauen. 
Más que los que niegan todo a l 
adversario—y hasta le p r iva r ían 
de la tierra y del agua, del aire y 
de la lus - tienen autoridad para 
señalar sus errores y defectos 
quienes comenzaron antes por[ 
reconocer sus aciertos in discutí 
bles. 
Así, y refiriéndonos a determü 
nados consorcios, tasas y mono-
polios, nos place señalar la f u n 
úamenial coiucidencia de períó 
dicos de tan diferente ideología 
como «El Debate» y «La Liber-
tad*. 
Para ilustración del lector pu 
Meamos hoy, acerca del Mono-
polio de Petróleos, un editorial 
Asegundo de los diarios ante-
aos, seguido de una nota so-
w los consorcios. 
y otro día volveremos, con ar-
gentos de fuente bien distinta, 
t i e rna tan importante. 
E L M O N O P O L I O D E P E T R O L E O S 
R e v i s i ó n , p e r o no p o r mi c a s a 
Es objeto de no pocosjeomenta-
rios entre los aficionados a estas 
cuestiones la campaña recia y te-
naz que «El Economista» viene 
haciendo contra la obra financie-
ra de la Dictadura y contra algu-
nas de sus creaciones en particu-
lar: pero contrasta en la dureza, 
que nunca nos podrá parecer exa-
gerada, de esa crítica la excepción 
que desde el primer instante es-
tableció el semanario financiero 
antes mencionado en fivor del 
Monopolio de Petróleos. 
¿Por qué esa excepción? ¿Encuál 
dé las obras de la Dictadura se 
puede señalar con más relieve 
que en ésa la predilección por las 
grandes entidades plutocráticas 
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del país? ¿Cuál ha dado origen a 
mayores negocios ni a la crea-
ción mayor número de preben 
das? ¿Cuál ha perturbado más hon-
damente un gran número de acti-
vidades industriales que eran el 
ganapán de muchas gentes? 
Se ha pretendido explicarlo pol-
los pingües ingresos que esa nue 
va renta ha aportado al Tesoro: 
pero no es posible substraerse a 
i la malicia de los que señalan en 
I ese negocio el único de los pasa-
dos seis años en que se reservó 
una gran parte, la máxima pait?, 
a los Bancos más influyentes y 
poderosos de nuestro país. Esos 
ingresos del Tesoro dejan pingües 
beneficios a los fundadores de 
Campsa, y Campsa es una crea 
ción de un f udo de nuestres 
grandes Bancos. Si «El Economis 
ta» está inspirado por uno de és 
tos, ¿cómo no ha de exceptuar «El 
Economista» de su critica y de la 
n visión que recomienda, al Mono 
polio de Petróleos? Del grupo de 
grandes Bancos que monopoliza 
francamente el Monopolio, y al 
cual van los beneficios genéricos 
a que hemos aludido, se destacan 
determinados Bancos con una ac-
tuación especial en una determi 
nada rama comercial del Mono 
polio. Quién se ha especializado 
en Agencias dé distribución;quién 
en la creación de negocios enchu-
fables; quién en los suministros 
en general o en el particular de 
una determinada procedencia. 
Alguno ha consagrado sus dili-
gencias a los abastecimientos de 
procedencia europea. Se apuntó 
primero a Rumania y se tomaron 
posiciones; pero, a pesar de ha-
berse madrugado mucho en la 
ocupación de éstas, sin duda no 
gratuitamente, el intentó se frus-
tró, tal vez por haber resultado el 
alguacil alguacilado, como en la 
novela picaresca; pero se halló 
pronto desquite por el lado de los 
soviets, que son, realmente, los 
proveedores más tecundos en pin-
gües comisiones y en substancio-
sos acomodos. 
Cuentan los soviets con formi-
dables existencias, p*ra cuya co-
locación han de luchar con mu-
chos y graves inconvenientes. La 
organización formidable de los 
grandes «trusts» sajones; la resis-
tencia política de algunas nacio-
nes a tratar con ellos, y la exi-
gencia por parte de otras de no 
p^gar más que mediante cambio 
de productos, son obstáculos para 
mercantilizar aquella enorme pro 
ducción, que no se pueden con-
trarrestar fácilmente sólo con la 
ventaja indudable que representa 
la economía del transporte por la 
mayor proximidad de los merca-
dos europeos. 
Tanto por esto, cuanto por tra-
tarse de una explotación comer-
cial de Estado, y de un Estado en 
formación, no para el disfrute de 
un pueblo entero, sino de una par 
te de é', apoderado de su Gobier-
no político, las comisiones y bo 
nificaciones que hacen los rusos 
son las más considerables que se 
registran en ese comercio. Por lo 
pronto, los soviets no intervienen 
en la determinación del precio 
mundial: sus contratos se hacen 
siempre sobre la base de una baja 
determinada y fija de aquellos 
precios mundiales. A ese primer 
margen de ganancia para el inter-
mediario, cuando la bonificación 
no llega íntegra al cliente, y h-ay 
no pocas maneras de evitarlo, se 
añaden otras a título de comisio-
nes más o menos grandes, según 
la habilidad del gestor y el grado 
que en la gestión haya ocupado 
el favorecido. 
Se hace, por ejemplo, un con-
venio con bonificación del 10 por 
100 sobre los precios del Golfo de 
Méjico; pero luego, en la prácti-
ca, resulta que la bonificación se 
aplica sólo a las gasolinas, no a 
los demás productos petrolíferos. 
El intermediario gana en ese caso 
sobre las gasolinas el 5 por 100, 
ya que del 15 obtenido sólo se 
declara para el cliente el 10, y el 
15 por 100 sobre los demás pro-
ductos, sin perjuicio de alguna 
otra ventajilla que le quede al 
segundo intermediario, o sea al 
que se interpone entre el media-
dor oficial y el vendedor. 
¿Se comprende ahora por qué 
llamamos hace días la atención 
sobre la proposición hecha al Co-
mité ejecutivo de Campsa, y por 
éste àdoptada, de comenzar inme-
diatamente la negociación con los 
Soviets de un contrato por tres 
termine el vigente? A pesar de 
nuestras advertencias, la idea si-
gue adelante. 5i se está atento al 
movimiento de viajeros distingui-
dos entre Madrid y París que en 
la presente semana se produzca. 
con pretexto de Consejos de Ad 
ministración, por el hilo podrá 
sacarse el ovillo de por qué no 
hay que revisar en la obra de lá 
Dictadura del Monopolio de Pe-
tróleos.» 
C o n s o r c i o s y xMonopol ios 
El Sindicato Mercantil y Mon-
tepío de las Artes Blancas ha he-
cho en la Prensa, entre otras, las 
siguientes consideraciones: 
«Son intereses creados por el 
Consorcio de la panadería en la 
industria y comercio del pan, mo-
nopolizada, por cuya causa el pue 
blo no puede ni podrá en tamo 
duro el Consorcio, comer pan del 
calidad, ni el debido peso, ni con 
la cochura necesaria, ni con la 
limpieza precisa. 
El Consorcio, con el dinero sa-
cado al consumidor y a los expen-
dedores de pan y a los obreros 
técnicos, a quienes hace trabajar 
de día y de noche, faltando a lo 
dispuesto por las leyes de la na-
ción, y a quienes desde el adveni-
miento de tan funesto organismo 
se les han rebajado los jornales, 
ha cerrado por compra de enseres 
la única panificadora que podía 
haber sido modelo en la corte con 
una pequeña reforma. 
El fin primordial era evitar la 
elevación de precio. Efectivamen-
te; el kilo de pan no se ha subido. 
¿Pero por qué no se ha subido y 
a costa de quién se ha evitado la 
subida? 
Veámoslo. 
En primer lugar, el Consorcio 
retiró en un 50 por 100 las primas 
de comisión a los decallistas, de-
jándolos en completa ruina, haŝ  
ta el extremo de que ninguna ex 
pendeduría produce para cubrir 
gastos. Retiraron además el 1 por 
100 por pronto pago. En este gre-
mio todos pagamos en la misma 
fecha que se nos provee. 
Por otra parte, los fabricantes 
consorciados han conseguido per-
miso—ignoramos de quién—para 
defraudar 40 gramos de pan en 
cada kilo de los sujetos a peso. 
Añádase a esto que las piezas de 
diez y de cinco céntimos están l i -
bres de peso, y que representan 
para el tahonero un margen muy 
apreciable. 
No olvidemos tampoco que la 
harina que se emplea en el pan 
candeal está mezclada con otros 
elementos que no son el trigo; por 
tanto, lá harina de esta proceden-
cia tiene que ser más barata. 
Tampoco podemos olvidar que 
años, que no ha de regir hasta el! se han reducido algunos jornales, 
primero de enero de 1931, cuando' Como consecuencia de todo lo 
expuesto se vendrá en conoci-
miento de que para conseguir la 
estabilidad del precio de 65 cénti-
mos se ha acudido a todos los re-
sortes de la industria, menos al 
bolsillo de los tahoneros. 
Los principales surtidores de 
harina al Consorcio, por otro la-
do, son los mismos consorciados, 
por lo cual a nadie puede extra-
ñar que las .harinas se movilicen 
en el marcado en calidad y en 
precios ti gusto del Consorcio. 
Pruebas: Son fábricas de hari-
nas de propiedad de los tahoneros 
las siguiente J: 
La Fama Industrial, cuyo pre-
sidente, del Consejo de adminis-
tración y gerente a la vez es don 
Teodoro Mesonero, propietario de 
la fábrica establecida en la calle 
de Lagasca, número 54, Este se-
ñor es el tesorero del Consorcio. 
La Nueva Harinopanadera tam-
bién es propiedad de tahoneros. 
La Mercedes, igualmente es de 
propiedad de tahoneros. 
Estaban asociadas a la primera 
68 tahonas; a 'a segunda, 40, y a 
la tercera, 30. En total, 138 taho-
nas consorciadas y con propiedad 
de tres fábricas de harinas. 
Como en Madrid hay 178 taho-
nas en explotación, nos faltan que 
acoplar 40 tahonas; ésas deben 
estar asociadas casi todas en la 
fábrica La Concordia, de Taran-
cón, cuyo Consejo de administra-
ción preside el actual presidente 
del tan famoso Consorcio de la 
Panadería de Madrid, don Balta-
sar Díaz y Cayón, y en otra que 
está establecida en Getafe, y que 
en estos momentos no recordamos 
su título. Son, pues, fábricas de 
propiedad o en las que tienen par-
te los fabricantes de .pan consor-
ciados, cinco. 
Veamos también la producción 
harinera de estas fábricas: 
La Fama Industrial produce 
diariamente 90.000 kilos de hari-
na; La Nuevo Harinopanadera, 
30.000; La Mercedes, 2.000; La 
Concordia, 20.000, y de Getafe 
20.000. 
Producción diaria, 180.000 kilos 
de harina. 
- La de Pueblo Nuevo produce 
20.000 kilos dorios. 
El consumo diario de la corte es 
(Continúa en la 8.a plana) 
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UN ABSURDO 
Conocemos lo suflciènte a nues-
tros profesionales de la revolu-
ción y a quienes acostumbran a 
tender y a echar sus redes en las 
aguas que aquellos enturbian, 
porque así les es más fácil la pes-
ca; los conocemoá lo suficiente^ 
decimos, para que no nos sor-
préndan ni aún nos extrañen cam-
pañas cual la que aaora realizan 
sembrando la especie de que se 
han contraído y hay que exigir 
gravísimas responsabilidades a 
los gobernantes de la Dictadura. 
Adviértase que quienes tal ' > 
cen, no hablan concreta ni si-
quiera vagamente de responsabi-
lidades de carácter administrati-
vo, de responsabilidades que ten-
gan su origen en la conculcación, 
en el olvido o en el menosprecr-
de los principios de la Ecica o 4 
los artículos d Código pena': se 
refiieren a responsabilidades que 
arrancan del hecho de haber ac-
tuado en el Gobierno negando o 
soslayando preceptos constitució-
iialcc Y en este punto es bien no-
torio que lo que puso las simpa-
tías del lado del general Primo 
de Rivera cuando derribó el reta-
blillo parlamentario, fué precisa-
nnente la consideracióq, de que te-
niendo por objetivo el bien de Es-
paña, por inspiradora la honra-
dez y estando libre su gestión de 
los estorbos y dificultades que 
suscita el partidismo, podría ha-
cerse por aquél lo que más con-
viniera al mejor servicio nacio-
nal. Y si por ello y para ello vino 
la Dictadura con el asentimiento 
expreso o tácito del país ¿quién 
va a exigir, en ese respecto, res-
ponsabilidades? El país desde lue-
go que no, porque nadie va con-
tra sus propias obras, y las de la 
Dictadura en lo político, realiza-
das sin la ley, al margen de ella, 
o contra ella, fueron eminente-
mente populares. Y si alguien de 
buena fe lo dudaba, las manifes-
taciones que el pueblo ha hecho 
estos días con ocasión del. tristísi-
mo suceso de la muerte del gene-
3 al, habían disipado en absoluto 
la incertidumbre. Ese género de 
responsabilidades están sobresei-
J m p r e t o a • x (it)hr ad ns 
en r r H r r e 
jCibro* 
trabajo."» (. tsvsierciin 
FtiQuelns en r f i i ere 
F.nru a ó e r n a r l ó n 
Q r a b ñ ú o y 3 o l o g r a b a d a 
das con todos los pronunciamien-
tos favorables, más aún, c o n 
aplauso ferviente por el Tribunal 
• de la opinión española producién-
¡dose libre y conscientemente en 
ese sentido sin embargo de la 
. campaña apasionadísima de la 
prensa de la izquierda. 
De la otra especie de responsa-
bilidades, no hay siquiera que ha-
blabàr. Si todos, o algunos de los 
ministros de la Dictadura hubie-
ran faltado a la Moral o a la Ley 
en el orden meramente adminis-
trativo, estaría muy en su lugar 
que, si se demostrase la justicia y 
la verdad de la acusación, se les 
condenare. Pero es evidente que 
no se trata de semejante linaje de 
responsabilidades; se trata de las 
otras, de las políticas, de las que 
derivan de no hab r gobernado la 
Dictadura dentro de la Constitu-
ción. ¡Dictaduras constituciona-
les, qué absurdo! Si Dictadura 
¿para qué Constítución?Y si Cons 
titución ¿para qué Dictadura?. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
I C I I I D I S 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para inlns en Teruel 
Chantría, 4, bajo 
usted 
t A U T O M O V I L I S T A 
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G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Esta msñana el señor g-oberna-
dor don José García Guerrero ha 
tenido la gentileza de obsequiar 
con pastas, copas de jerez y haba-
nos al personal de oficinas del 
Gobierno y a los periodistas que 
hacen información en este Centro 
con motivo de su pasada fiesta 
onomástica, ya que el día de San 
José se hallaba ausente. 
Se brindó por la prosperidad de 
esta provincia y por el acierto de 
nuestra primera autoridad civil 
en el mando de la misma. 
A los saludos que dedicó el se-
ñor García Guerrero a la Prensa, 
se los devolvemos con la mayor 
cortesía y agradecimiento. 
Se le ha expedido pasaporte 
para Francia al industrial y veci-
no e Teruel don Joaquín Castán, 
esposa e hijos. 
A l Sindicato de Riegos de Ca-
minreal se le autoriza para cele-
brar junta general el 22 del co-
rriente. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden creando un carnet de iden-í 
tidad, ajustado al modelo que all 
se inserta, del que deberán estar 
provistos todos los practicantes 
en Medicina y Cirugía que ejer-
zan la profesión. 
Hoy visitaron al señor gober-
nador: Una comisión de estudian-
tes del Instituto para rogarle ex-
prese sus deseos al Gobierno de 
que vuelva el plan de estudios y 
exámenes al anterior del dispues-
to por el ministro de Instrucción 
Pública señor Callejo. 
Otras de los Ayuntamientos de 
Caudé y Torres de Albarracín pa-
ra cumplimentarle y ventilar 
asuntos de interés a aquellos pue-
blos. 
Y los señores presidente de la 
Federación de Sindicatos Agrí-
colas e ingeniero del f. c. Teruel-
Alcañiz, Delgado Benitez. 
Se autoriza a don Francisco 
Garzarán, vecino de Teruel, para 
que, guardando las prescripcio-
nes legales, pueda proceder al 
envenenamiento de los animales 
dañinos que pululan por el monte 
«Carrascalejo». 
Mañana aparecerá en el «Bole-
tín oficial» una circular haciendo 
saber a la Diputación y a los 
Ayuntamientos de la provincia 
qne queda levantada la prohibi-
ción de adoptar acuerdos econó-
micos que comprometan créditos 
de los presupuestos y hacer nom-
bramientos de personal a que se 
refieren las circulares insertas en 
los «Boletines oficiales» de 7 y 10 
de febrero siempre que las Cor-
poraciones se hallen legalmente 
constituidas. 
El alcalde de Mosqueruela co-
mu»ica Í»1 señor gobernador, a re-
querimiento de la esposa del inte-
resado, que Simón Fabregat A 
cón, desapareció del domicilio 
conyugal el 15 de agosto de 1928 
y ruega la averiguación de su pa-
radero por temor háyale ocurrido 
alguna desgracia. 
El señor gobernador ordena a 
los dependientes de su autoridad 
la busca del Fabregat y caso de 
ser habido se ponga en conoci-
miento de este Gobierno. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación ampliando 
21 W»n 
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El Sol del Oeste» 
^piedad de lacZl 
^ Ayuso; cLa hij A 
guardabosque, y <Las 
de bs rub^>, marca E J 
1E1 triu"f0/ela audacia,, J 
Fox; «Cuadro premiado,, N J 
Films; «Natán», «París, y (C)J 
dina», marca Tiffony; <paJ 
nas, autor teatral», marca amen, 
cana. 
m i 
La Sociedad Delmor (S.A.)|j 
solicitado autorización para i 
talar cinco polvorines subtem. 
neos en los términos municipal; 
de Cañada Ve'lida, Jarquedei 
Val, Valdeconejos y Palou 
(dos), respectivamente. 
M A T A D E R O PUBLICO 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día dehoj. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . „ . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Par icio 
Mariano übé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . , 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón.. . . . 
José Yuste 
Domingo Abril.. . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L , 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. ^ 
de piezas. Coches y camiones usados, bie"o|aS 
darán baratos. Taller de herramientas agrí 
Àguila patentada. 
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P L A N E A M I E N T O 
DB OTRA N U E V A 
jo PRECEDENTES 
T„da= las «cuelas literarias que 
l estudiado aparecieron en 
tCblicadelas letras con mi-
s de suplantar a 
Idetarse cada una 





y COn el objeto de hacer tre-
Ülrsu cínica bandera presenta-
su lema opuesto y contrario 
' seauido por las otras escuelas 
xistentes ya en la literatura De 
ahiquè íueradeoposici'ònyde lu-
y de antítesis, por cuyo moti-
vo ncpudieron ostentar ia verdad 
integra, ya que sistemáticamente 
¿los preceptos y realas de la es-
cuela anterior, oponían otras re-
das, otras leyes, otros principios 
diametralmente contrarios. N o 
podían por tanto, con miras tan 
bajas, gloriarse de haber llegado 
ai criterio sano, ecuánime y ver-
dadero, pues la verdad, como ya 
nos dijeron los ¡filósofos en un re-
seguirse en la producción artísti-
ca de sus creaciones, reglas y pre-
ceptos que admitieron después to-
dos los pueblos cultos deseosos 
de llegar al ideal de la belleza y 
del arte. 
Si áus obras y sus reglas hubie-
ran sido seguidas con escrupulo-
sidad, y no se hubieran aceptado 
otras leyes, ni otros conceptos, ni 
se hubidan mezclado entre sí, 
y la especialización y la índole y 
el carretel de los consagrados á 
los estudios literarios. 
Siguiendo los preceptos y leyes 
del clasicismo de ningún modo 
podrían tenerse en cuenta estos 
principios por oponerse a su ca-
rácter y ambiente. Luego en la 
actualidad, el clasicismo, no obs-
tante ser entre todas las escuelas 
literarias la más perfecta y equi-
porlo menos, el clasicismo, hu- librada, no puede seguírsela no 
ser que la trunquemos, o la per-
JUCO 
en el día de hoy, 
biera sido digno de imitación, 
siempre que el carácter nacional 
propio de cada país, y el movi-
miento progresivo del tiempo, no 
se hubieran excluido. Pero des-
graciadamente al aparecer los 
pseudoclasicistas perdió el clasi-
cismo toda la autoridad y toda la 
hermosura que le embellecía, per-
diendo al mismo tiempo el cariño, 
la simpatía y la veneración que se 
había conquistado en lid justa, y 
legítimos esfuerzos. Y no sin ra-
zón. Las leyes dictadas por el 
pseudo clasicismo esclavizaron la 
mente, la fantasía, y cortaron las 
alas a la inspiración artística. 
Ciertamente los ideales del cla-
sicismo no pueden ser más bellos, 
razonables y verídicos. El fondo 
de la representación artística es 
sobado adagio no se halla en los el A ^ J ^ ^ .DEA Y LA FORMA HAN 
20 
txtieraos, sino en el medio: m 
medio consistit virtus. Por eso 
tudas estas escuelas merecen ser 
estudiadas con detención para ver 
los puntos de verdad que encie-
rran, y qué aspectos de exagera 
dón y error ofrecen, 
tísaes la ardua labor que vamos 
a realizar: el estudio de todas las 
escuelas para cotejarlas, y ver si 
sus bases y fundamentos son dig-
nos de ser admitidos y seguidos 
en literatura, o, por el contrario, 
aosoblî aïn a presentar una es-
tela nueva, formada con todos 
¡os cánones verdaderos y equili-
os que se hallan en todas 
ellas, para en ese caso desterrar-
campo literario como nor-
V modelo a seguir. 
^VALORES DEL CLASI- ' 
CISMO. 
¿laSÍCÍSmo' con los esfuerzos 





es quien más 
más perfectos modelos 
le§:ado, pues justamente 
fuT8! princiPales prerroga-
PerfeL de haber parecido 
erf^ en literatura, por lo 





inaá •1Ón'la nobleza, el es-
^ t o ae belleza ; artej 




, ^ Debido „ 
eHbelií.;Z,llosa cualidad que 
grado, Drn. .en sumo 
^ quUeC'sre,aS 0braS 
^ ^ v i 1 Slntetizan los 1̂38 reglas quedeb¡an 
¡ de entrar en la realización bella 
i en admirable consorcio, pues ni 
ha de constituir sólo en la repro-
ducción exacta de la naturaleza, 
ni en la idealización exclusiva del 
poeta inspirado que se remonta a 
regiones inaccesibles, sino en la 
armoníi de ambos principios. 
Todas estas doctrinas dignas 
son de imitación y aun de alaban-
za fructífera que entrañe a la vez 
la práctica para» llegar a escalar 
la cumbre dé l a perfección en la 
belleza literaria y artística, como 
llegaron los griegos y romanos. 
Todas estas doctrinas y preceptos 
son los que más genios han per 
feccionado por amoldarse incon-
dicionalmente a ellos; pero a pe-
sar de todas esas excelencias y de 
ser los griegos y romanos, por lo 
menos en literatura los que a ma-
yor altura rayaron, y a ios cuales 
según Menéndez y Pelayo, nadie 
hasta el presente ha superado, 
hoy día el clasicismo puro y es-
cueto no se puede, ríi debe seguir-
se como modelo exclusivo. La 
lengua va evolucionando, los gi-
ros cambian, las aficiones litera-
rias son muy otras, el espíritu 
tiene otras exigencias, los hori-
zontes del arte son más amplios, 
la nacionalidad engendra costum-
bres y gustos propios, el ambien-
te social tiene otra esfera, los de-
portes cambian también de rum-
bo, y la vida de nuestros tiempos 
es muy distinta de la que tenían 
los griegos y romanos. Todas es-
tas modalidades tienen importan-
cia suma en literatura, y tienden 
a cònstituir el género, y el gusto 
feccionemos, admitiendo otras re-
glas; mas en este caso ya no es la 
escuela denominada clásica; ha-
bremos de apellidarla con otro 
nombre por intervenir en su for-
mación otros principios. Por tan-
to, el clasicismo no puede admitir-
se en toda su integridad. 
3.° QUE JUICIO NOS MERECE 
L A ESCUELA PSEUDO-
CLÁSICA 
Sí la escuela clásica, a pesar de 
su perfección no merece ser ad-
mitida en. toda su integridad, co-
mo exclusiva en literatura, toda»-
vía lo será menos la que nació 
como exageración del clasicismo: 
esto es, la escuela pseudo-clásica. 
A simple vista son rechazadas 
casi todas sus bases, reglas y 
fundamentos. La copia exacta y 
fiel de las obras clásicas: la apre-
ciación de sus obras más por la 
falta de sus defectos que por las 
perfecciones que encierra; el ex 
clusivismo de sólo lo clásico sin 
atender a lo que no pertenezca a 
esa escuela; el servilismo degra-
dante y la prodigalidad pueril que 
los pseudo-clasicistas como leyes 
rigurosas y principalísimas para 
ser perfecto escritor; y por lo mis-
mo el pseudo-clasicismo por lo 
exagerado, y por no atender a to-
dos los factores necesarios a la 
concepción artísica, se recluye él 
mismo a ser despreciado, y a no 
figurar entre las escuelas litera-
rias, o por lo menos a no reclutar 
secuaces y adictos. 
4.°—ACIERTOS DEL ROMAN-
TICISMO 
Sin duda alguna el romanticis-
mo, tomándolo en su acepción 
más ordinaria, quiso corregir a la 
escuela pseudo clásica, pero des-
graciadamente cayó también en 
otros vicios que merecen nuestra 
censura. 
No se puede negar que el ro 
man^icismo contribuyó en gran 
manera a despertar el espíriuuia-
cional, y por ende, al florecimien-
to y progreso de las letras. Por lo 
menos en nuestra nación introdu 
jo dos elementos literarios de 
grande importancia: uno tradicio-
nal o autóctono, representado 
principalmente por el Romancero 
y el teatro, los cuales, gracias al 
soplo vivificador se la nueva es-
cuela romántica, revivieron sur-
giendo del estido desoreciable en 
que en el siglo X V I I I yacían; y 
este resurgimiento se debe en gra-
do sumo a la justicia que én el 
extranjero le hiciere los críticos, 
especialmente el alemánSchlegel, 
el cual considerólo como el pri-
en la actualidad, aunque le somos 
deudores de grandes beneficios, 
sin embargo, no se puede admitir 
rotundamente como escuela lite-
raria exclusiva y completa, mere-
ciendo nuevas censuras y no po-
cas corrigendas. 
Mesoneros Romanos atacó ya al 
romanticismo en su misma cuna^ 
de que era exagerado y la exage-
ración no puede menos denotarse,, 
si nos fijamosen su análisis litera-
rio. Que se haga caso omiso de los 
modelos clásicos y de sus reglas 
y preceptos; que se dé importan-
cia suma a la inspiración y se ad-
mita libérrima libertad artístic^; 
que se tienda al reinado impe-
rioso del sentimentalismo, del 
subjetivismo y de la jmelancolía 
y tristeza, que se busque lo tru-
culento, lo tétrico y funerario 
para los temas de sus obras; 
que se quiera profesar las tres 
unidades en el teatro y luego 
se olviden de ello y admitan el 
desorden más febril y revolució^ 
naiio que se conoce en literatura; 
que predomine la forma sobre el 
fondo, y lo maravilloso y fantás-
tico sobre lo obvio y natural; que 
se inutilicen por completo las re-
glas clásicas e introduzcan nue-
vos modelos estrambóticos de mé^ 
trica; que se alarguen los asuntos, 
hasta llegar muchas veces al has-
tío y que muera la epopeya... To-
das doctrinas y principios litera-
rios establecidos por los románti-
cos dan a entender, como ya lo di-
jera Mesoneros, que dicha escue-
mero del mundo desde el punto I la era exagerada e incurría en la 
de vista nacional; el otro elemento ; exageración más abierta. Aparte 
se nota en muchos de los autores fué el importado del extranjero,1 de todos esos preceptos y cánones. 
del pseudo-clasicismo al igual que 
la marcada intolerancia a los au-
tores que se extralimiten algo'de 
los reducidos moldes que ellos 
crearan; la norma imperativa de 
que la razón y el buen sentido son 
las únicas causas interventoras en 
toda creación artística, desdeñan-
do la fantasía y la espontaneidad 
en la inspiración poética, todas 
estas reglas'para el pseudo clasi-
cismo tiene fuerza de ley impe-
riosísima. 
Como se ve, las reglas apunta-
das son exageradas hasta el exce-
so, pues en literatura las bellezas 
y los encantos son los que más 
atraen y seducen; la prodigalidad 
y el servilismo es lo que más pue-
de degenerar y más repulsión y 
mayor origina en el lector; la ra-
zón y el buen sentido deben regir 
a todo artista para la creación y 
realización de sus obras, pero 
aparte de estas dos excelentes 
cualidades se necesitan otras de 
las que han prescindido por com-
pleto, como son la imaginación y 
la natural y graciosa espontanei-
dad en la inspiración poética. 
No merecen, pues, de ningún 
modo ser puestos en práctica to-
das estas reglas que establecieron 
cuya influencia sobre todo la de 
Inglaterra con Walter Scott y 
no cabe duda - que existen otros-
principios de capital importancia 
L o r i Byron, y la de Francia con ! para el literato, los cuales no de-
Alejandro Dumas y Víctor Hugo, ben olvidarse, ni relegarse al oí-
se notó claramente en la evolu- j viclo, y mucho menos despreciar-
ción literaria. La fusión de estos 1 fe a p e n d a s como han hecho 
, , , j - • i los románticos, a menos de incu-
elementos, lo nacional y tradició- rrir además de' la exageración en 
nal con lo erudito del extranjero, i el error. 
produjo la novela histórica, la le-1 Además de todos estos elemen-
yenia y el drama histórico, peroles exagerados que merecen la 
sobre todo nuestro célebre teatro . crítica más acerba y la oposición 
y el romancero. A l resurgmiento ! mas dura' í1Parte de estas exage-
del teatro clásico español contri-
buyeron de un modo extraordina-
rio Nicolás Bolh de Faber, padre 
de Femán Caballero, y Agustín-
Durán. Este, lo mismo que Ma-
nuel José Quintana, hicieron revi-
vir el romancero: el primero pu-
blicando la «Colección de roman-
ces castellanos anteriores al siglo 
XVIII», y el segundo «Romance-
ros y Cancioneros» siendo a la vez 
el primero de los colectores de 
ellos según Menéndez y Pelayo. 
CENSURA DEL ROM A T I -
CISMO 
Mas a pesar de todos estos bie-
nes que reportó el romanticismo 
a las letras, especialmente a las 
españolas, fué objeto de no pocas 
censuras en su aparición; y aun 
raciones que nos autorizan para 
que en literatura no admitamos 
principios, existen otros defectos 
dignos de abominación y despre-
cio. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 




Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
Fágini B L 
E L INCENDIO 
DÉ ESTA TARDE 
Esta tarde, sobre las cinco me-
nos veinte, los vecinos de la calle 
de la Parra han visto cómo del 
tejado de la casa señalada con los 
números 33 y 35 salía fiaran canti-
dad de humo. 
Corrió la voz ¡de fuego! por la 
ciudad e inmediatamente acudie-
ron al lugar del suceso los prime-
ros auxilios. El fuego, favorecido 
por el viento, tomó en los prime-
ros momentos gran incremento, 
propagándose rápidamente a los 
tejados vecinos. 
El vecindario comenzó a des-
alojar las habitaciones de mue-
bles; mientras, llegaban los tan-
ques municipal, el del garage 
Aragón, los de Obras púbUcas y 
otros vehículos con agua. 
Nuestra primara autoridad civil 
fué de los primeros que acudie-
ron, así como el arquitecto señor 
Muñoz y el delineante señor Casi-
nos, quienes subiendo al tejado 
de la casa núm. 31 comenzaron a 
dirigir los trabajos de extinción 
que los bomberos y otros abnega-
dos turolenses realizaron con los 
extintores y demás. 
A las seis y media, hora en qu? 
regresamos a la Redacción, pue-
de darse por sofocado el fuego. 
El tejado, como la lucerna de 
la casa, desplomáronse. También 
se tiró parte del tejado de la casa 
núm. 37, del mismo propietario y 
ambas aseguradas, según se nos 
dice. 
La casa siniestrada es propie-
dad de don Bartolomé Estevan 
Marín; consta de tres pisos y sus 
inquilinos son: en el primero, don 
Alfonso Ibáñez La Rosa; en el se-
gundo, don Víctor Soriano y en 
el tercero, don Ramón Julián V i -
cente. Los dos primeros señores 
solamente han tenido pequeñas 
pérdidas por extravio de enseres 
pero el tercero ha perdido todo el 
ajuar. 1 
La causa del incendio parece 
ser el haber prendido fuego en las 
viejas v;gas del tejado alguna 
chispa de la chimenea. 
La Benemérita, Policía con su 
v comisario, Cuerpo de Seguridad 
y Guardia municipal prestaron 
buenos servicios. Entre el jefe de 
Seguridad, un agente y dos paisa-
nos, cambiaron de domicilio a 
don Ricardo Clavería Sancho, en-
fermo que guardaba cama en el 
segundo pi>o de la casa núm. 31. 
Preguntado por nosotros, nos di-
jo que se había asustado. 
A l lugar del suceso acudieron 
los señores alcalde, delegado d^ 
Hac.enda, varios concejales y un 
enorme púbUco. 
! El señor forense curó una leve 
herida en la cabeza a don Vicen-
te Navirro, causada por haberle 
caído unos cristales. 
D -sconocemos las pérdidas, 
que no serán muy elevada^. 
Z A R A G O Z A 
A T R O P E L L A D O POR U N 
AUTOMOVL1. 
Zarágoza, 21.—En la carretera 
de Barcelona, frente a Villafran-
ca de Ebro. fué atropellado el ve-
cino de Pina Antonio Mesones 
Aguilar, de 19 años, labrador, por 
el autocamión de transporte^ de 
pescados que conducía el chofer 
Enrique Trapero Bileot, de 40 
años, avecindado en Tarragona. 
En el mismo camión fué traído 
a Zaragoza el atropellado siendo 
asistido en la Casa de Socorro de 
fractura completa de la pierna iz-
quierda con sección de la tibia y 
contusiones en diferentes partes 
del cuerpo, de pronóstico grave. 
P O S E S I Ó N 
En el templo del Pilar se cele-
bró con la solemnidad requerida 
la toma de posesión del nuevo ca-
nónigo don Luis Borraz. 
Letras degluto 
Esta mañana, conforme anun-
ciamos ayer, se celebró en la pa-
rroquia de San Andrés un funeral 
por el alma del infortunado don 
Pablo Ros Jiménezíq. e. p. d.) ma-
quinista del Central de Aragón. 
Cuando, hace breves días, di-
mos la noticia del accidente que 
costó la vida al malogrado Ros, 
pusimos de relieve, haciendo des-
tacar estimaciones de quienes fue-
ron sus compañeros y superiores, 
las notas de prob.idad y honradez 
del fallecido. 
Por eso, al sentimiento de la fa-
milia se ha unido tan elocuente-
mente el de numerosas personas 
que apreciaban en Pablo Ros las 
cualidades de un empleado escla-
vo en todo mome -to del cumpli-
miento de su deber, respetuoso 
con sus jefes y afable y correcto 
con todo el mundo. 
Reciban, principalmente su es-
posa, padres y hermanos, la rei-
teración d^ nuestro sentido pé-
same. 
a l 
acerle gozar de las mara-
villas de la radio: esto es lo 
que se propone PHILIPS al 
crear sus receptores, altavo-
ces, válvulas y demás produc-
tos introducido ^das par-
íes del mundo por ncillez, 
seguridad y belleza ae línea. 
La Fábrica responde de todos 
sus aparatos, poniendo, ade-
más, a disposición de sus clien-
tes un servicio esmerado que 
les garantiza en todo momen-
to el buen funcionamiento de 
los elementos adquridos. 
P H I L I P S 
' i d* . * su proveedor, s in . compromiso alguno, una. demostración 
gra tu i ta de, todos los productos P H I L I P S e, infórmese, sobre, su 
sistema de, ventas a. pUzos. 
Regresaron de Valencia, des-
pués de presenciar los típicos fes-
tejos de las «fallas» y las corridas 
de toros, don Máximo Maorad, 
don Juan Pastor, don Luis Gó-
mez, don Camilo Domingo, don 
Victorino Rico, d o n Smtiago 
Maícas, don Tomás Gómez, don 
Andrés Pescador, don Juan Sapi-
ña, don Fernando )over, don Ma-
cario Crespo, don Benjamín Blas 
co y don Cipriano Galve. 
— De la misma capital regresa-
ron la señora viuda de Asensio 
(D. J.) y sus bellas hijas. 
— En unión de su señora, ha re-
gresado de la ciudad del Turia 
don Manuel Félix. 
— Marchó a D trac*, con su espo-
sa, don Simón Aldea. 
— Llegó de Valencia acompaña-
do de su señora nuestro querido 
compañero don Santiago Estévez. 
— Salió para Madrid, con objeto 
de asistir al enlace matrimonial 
de unos familiares, suyos d e n 
César García Campos. 
~ De Valencia a Daroca pasó 
anoche en el correo la señora viu-
da de Gonzalvo (don J.) 
— La esposa de don Hilario Gi-
ménez ha dado a luz felizmente 
una niña. 
Enhorabuena a los padres. 
De Provincias 
UN H O M B R E DEVORADO 
ftBadajoz, 21.—Dicen de Jerez de 
los Caballeros que un pobre hom-
bre llamado Reyes Borrego salió 
al campo el día 17 para recoger 
residuos de corcho donde se hace 
la corta. 
Como el día estaba lluvioso, 
parece ser que Reyes se refugió 
^ i g o u , '21 
Lo ii Suyeu ¡ C ^ L * 
ÍdoaPWue 
na b!rca. 
Han sido reci^u 
es. 
en una choza, y allí se sintió en-
fermo y se ÍUO-CÓ en' un montó a 
de paja. 
La familia, alarnuda porque no 
regresaba, dió cuertU à las auto-
ridad s, pues sólo había vue'to la 
caballería qae aquél montabí. 
Hechas pesquisas, S J hal ó éü l't 
choza el cadá ver destrozido por 
alimañas o por perros. . 
S3 encontró la columna verte-
bral y medió cráneo convertidos 
en esqueleto. 
La identificación se hizo viendo 
una pierna que conservaba la par-
te de la ropa, el c a d á m por algUllc 
Unos vecinos aseguran que vie- ^uervos que estaban nüS ZOros 
, , llos días ^ a l l i ^ 
ron un perro que saltaba una ta- , * 
eilorense sn 
pía llevando un hueso en la boca. te íu¿ a^^¡ . ^ que la .iu 
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" T O I X D O " 
delaTakrica Nacional Je Armas 
T O I X D O 
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r á p i d a m e n t e ^ 
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- Concesionarior excluíivoiJ 
PRODUCTOS NACIONALES, S. A 
Conde Xiquena, »6 y 1? - Madrid 
Reprcscntnate exclusivo para TERUEL 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminario,/ 
C a j a de P r e v i s i ó n S o c i a l de Ara 
J -REVISÉ) (COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE P 
CAÍA DE AHORROS 
100. 
'ido (muy ^ 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INFECCIÓN I)B 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al ¿ J fn 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 
tnendables para la formación de capitales aotaie^-
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por iw . 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy utue* v 
lea de Retiro Obrero. . 
A G E N T E D E L A CAJA E h T E ^ E L 
J O S É M A R I A R I V E B * 
CAJA DE PENSIONES ef0) 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retg para ^ 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenien 
sm familia. , ^ n 60 
PENSIONES TEMPORALES: desde los ^ ü 
Mejoras). delobrer<) 
CAPITAL-HERENCIA: a favor della famlUgF|«¿ ¡ J J 
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p f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
„ a OPOSITORES A L 
^ T S Ï E K I O U N I F I C A N 
^ A S P I R A C I O N E S 
^ 1 oí -Para umficar las 
^ «ceiïct de los inciden-
p e i ^ ú timas oposiciones, se 
< ^ x .ma Asamblea de -repre-
^lebr fdelos opositores al Ma-
^ t ' N a c i o n a l . 
^e,lüm:dóredactarunas conclu-
"^funificadasquese entre.^-
sionef director de: Pnmera ense-
fona e! cual se congratuló al 





PíeSl0nQtTj-¿I mismo tiempo que individuo llamado-Antonio López 
lieron bien im-
pues el directe r les 
En la cuestión económica deben 
equilibrárselos presupuestos, sin 
abandonar las obras púb'icas y el 
femento de la riqueza. 
En la política autoriza una alian 
za para el fomento del catolicis-
mo Helando a coaliciones cir-
cunstanciales cuando se precisen 
para el supremo interés del país. 
NOTA J>EL MINISTERIÓ 
DEL EJÉRCITO 
Madrid, 21.—Por el ministerio 
del Ejército se ha facilitado a la 
Prensa una noti , en la que se di-
ce: 
A últimos del año anterior, un 
o-uró que ase 
:se P^1 
i J L ia lista de aprobados, Expósito, 
la fórmula de blos 
recoma aleunos pue-
spañoles diciendo que s e 
.«je dará a coüOCtn[c^0 j había fufado de la zona insumisa 
solución del con . ^ 1 francesa, a donde habí i huido 
otros oficiales 
e;Sp;-m les 
La narración de este sujeto, 
que a sí mismo se llamib i deser-
tor de nuestro ejército, ofrecía 
pocos visos de credibilidad. 
Pero al mismo tiempo daba al-
gunas señas indubitables de indi-
viduos que habían servido en 
Africa y que eran tenidos por 
muertos o desaparecidos por sus 
familias desde hacía años. 
Antonio López aseguraba a las 
familias respectivns que tales in-
dividuos no habían muerto, pues 
habían sido compañeros suyos de 
cautiverio, que allá los dejó, cuan-
él logró fugarse, en poder de los 
moros rebeldes de la zona france-
sa. - . "nri'i-r^ ^r ; -, 
La natural ansiedad de las fami-
lias dió eré lito a estas referencias 
y, enterado el Gobierno del gene-
neral Primo de Rivera, dispúsose 
que un oficial de nuestro Ejército 
marchase a la zona francesa para, 
de acuerdo con las autoridades 
militares de Francia, realizir las 
pesquisas oportunas. 
La misión ha sido cumplida. 
Y ahora el Gobierno puede de-
T A CAUSA DE GAKRAF después de 1923 con 
t £ M 21 -Reunidos en casa * moldados esmñ h Madrid» i don Francisco Rubio Fernán-1 
,JeZ jos abogados que ante el Con-
l o Supremo de Ejército y M i -
dna defendieron a los procesa-
dos en la causa de Garraf, acor- I 
daron: 
Celebrar un acto publico en 
Madrid en pro de la- revisión de 
lacausa de Garraf. ^ 
Ponerse de acuerlo con los) 
compañeros de Barcelona que in-
tervinieron en esta causa ante el 
•Consejo de guerra ordinario, pa-
ra llevara efecto por sus trámi-
tes legales la referida revisión. 
Aeste fin comisionaron a don 
José Antonio Balbontín para que 
en representación de los reunidos 
salieron anoche mismo para Bar-
celona a conferenciar con los ci-
tados letrados catalanes. 
EL PROGRAMA D E L 
INTEGRISIMO 
Madrid, 21.—Los representan-
tes del partido integrista, después 
de su reunión, han redactado un 
manifiesto con sus aspiraciones. 
Ha presidido don Juan Ola-
zábal. 
El manifiesto dice que el inte-
gnsmo es un partido católico-
Político y aspira a la unidad de-la 
patria. 
Aboga por la monarquía tradi-
cional frente a la revolución. 
. Defiende, dentro de la unidad 
^ngible de la patria, el regio-
âiismo, devolviendo a las régio-
gsus privilegios, fueros, fran-
^cias y libertades, 
«n I^D la enseñanza se inspira 
^Encíclica del Papa alas Ju-
Ve^des Católicas. ' 
Ï Óndel P e ^ l ; remunera-
decorosa y abolición de Jura-
^ a e S r fe A u m e n t o s 
c culto y clero. 
<lebe r?T t ÍÓn socialdice que 
losantSn erSe restableciendo 
^ asooi gremios con libertad 
ob^os IT11 Para Patronos y 
ŝienes constit*ción de co-
^conf l ip^^8 que s u e l v a n 
âbajo 08 eQtre el capital y el 
8011 im^rf1? Comités Paritarios 
^rt icío,^^08 Por haberse con-
^ C l ï ^ 0 deia 
I clarar que en la zona francesa in-
sumisa no hay ni un solo deser-
tor del ejército español. 
La situación de los desertores 
y prisioneros en esa zona rebelde 
puede, pues, considerarse como 
liquidada. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 21. - El jefe del Go-
bierno recibió las visitas de los 
generales Cavalcanti, Soriano, 
almirante Carranza, auditor de 
la Armada señor Asensio, el mar" 
qués de Urquíjn y el p'-^sidente 
de la Diputación de Madrid. 
OONFERENGIA 
AUTORIZADA 
Madrid, 21.—El ministro de la 
Gobernación ha autorizado una 
conferencia en \f} Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. 
Versará el tema sobre los Co-
mités paritarios. 
Será conferenciante don Emilio 
Novoa. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 21.—Et general Marzo 
recibió al ex ministro señor Apa-
ricio, al ministros de Panamá, al 
encargado de Negocios Extranje-
ros de Finlandia y al director ge-
neral de Obras Púb'icas don José 
Martínez. 
DIMISIONES 
[\ Han dimitido los directores ge-
nerales de Ferrocarriles y Obras 
públicas señores Faquineto y Ge-
sabert. 
Ya se despidieron del perso-
nal. 
DI RECTOR GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS 
Madrid, 21. - Ha sido nombrado 
director general de Obras Públi-
cas don José Martínez. 
D E L E X T R A N J E R O 
L A CONFERENCIA 
NAVAL 
Londres, 21.—Después de la 
tranquilidad de estos días se ha 
iniciado ayer una gran actividad 
por parte de los miembros de la 
delegación francesa y dfe otros 
representantes en la Conferencia. 
El perito inglés señor Craisic 
ha visitado hoy a Briand a las sie-
te de la tarde y después estuvo 
con el delegado francés. 
A las siete y media llegó el pri-
mer ministro inglés Míe Donald 
al hotel donde se aloja la delega-
ción francesa, siendo introducido 
inmediatamente en la habitación 
del señor Briand. 
Se tiene la impresión segura de 
que se intentará un esfuerzo defi • 
nitivo dedicado a que la Confe-
rencia salga del callejón en que 
se ha metido a consecuencia de la 
actitud de la delegación francesa. 
L A PROPOSICIÓN DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Tokio, 21.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha manifesta-
do que todavía no se ha adoptado 
decisión alguna acerca de la pro-
posición de los Estados Unidos 
en la Conferencia de Inglaterra. 
Se tratará del asunto en el Con-
sejo que ha de celebrarse el día 
22 de los corrientes. 
Parece ser que no se aceptará 
de no hacer importantes modifi-
caciones en la misma. 
Aunque la proposición sea re-
chazada, se dejará un camino 
abierto para entablar nuevas ne-
gociaciones. 
TRAGICO SUCESO 
Copenhague, 21.—Se ha regis-
trado un trágico suceso en un bai-
le de trajes, a consecuencia del 
cual ha resultado muerto un jo-
ven con heridas graves dos se-
ñoritas. 
Se presentaron en dicho baile 
dos jóvenes disfrazados, el uno 
de oso y el otro de domador. 
Para hacer bailar a )a supuesta 
fiera, que simulaba que se nega-
ba a ello, hizo el domador un dis-
paro de revólver con pólvora So-
la, con tan mala fortuna, que se 
incendió la piel del disfrazado, 
que pereció abrasado. 
El fuego se propagó a los tra-
jes de dos señoritas, que salvaron 
milagrosamente la" vida por la 




Londres, 21. —De Southampton 
dicen al cDaily Express» que los 
funcionarios de Aduanas se han 
incautado de gran cantidad de 
sustancias narcóticas que se in-
tentaba introducir fraudulenta-
mente en Inglaterra. 
BRIAND, A PARÍS 
Londres, 21.—El ministro de 
Negocios extranjeros en Francia, 
señor Briand, ha salido esta ma-
ñana a las once para París. 
Regresará el sábado o el do-
mingo con el presidente del Con-
sejo señor Tardieu. 
INCENDIO HORROROSO 
Tokio, 21.—Sé ha producido un 
incendio en un local de cinemató 
grafo de la Manchuria. 
Hay 77 muertos y más de un 
centenar de heridos. 
C u r a c i ó n d e l a s H E R N I A S 
I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado oríopedi^ía de Barcelona, con nombre oficialm2nte registrado Sr. Torrent, 
estará en Teruel y en el Hotel Turia, únicamente el próximo miércoles dra 26 del actual, y recibirá 
a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables apararos un instantáneo alivio y una cu-
ración pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque 
dan salud y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un 
guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufren dichas dolencias; hombres, muje-
res y niños, por ser el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos 
los pregonan, ipfinidad de eminencias médicas los prescriben, como muchos son también los mé-
dicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. Si quiere ahorrar salud, tiem-
po y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna c' ; in antes ver primero 
al del especialista Sr. TORRENT, de nombre registrado. j 
ESPECIALIDADES PARA S E Ñ O R A S . —Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y 
de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbi-
licales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventracion es, et-
cétera, etcétera. 
HERNIADOS TODO 3.—Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al es-
pecialista señor TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Teruel y en 
el Hotel Turia, únicamente el próximo miércoles día 26 del actual. 
NOTAS.—Dicho especialista estará también en Zaragoza el día 24 en el Hotel Oriente (Coso 
13), en Calatayud el día 25 en el Hotel Muro y en Valencia el dia 27 en el Hotel Regina. (Lauria 
6), donde asimismo podrán visitarle toda» cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la ma-
ñana hasta las cuatro de Ja tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona, Unión, 15.—CA-
SA TORRENT. Ifllfí 111 
EL MINISTRO DE ESTA-
DO ESPAÑOL EN PARÍS 
París, 21. — El jefe del Gobier-
no francés señor Tardíeu dicen 
ha recibido al ministro de Estado 
español duque de Alba. 
Acompañaba al duque el emba-
jador de España en París señor 
Quiñones de León. 
El señor Alba expuso al jefe del 
Gobierno francés las dificultades 
que resultan para la Agricultura 
española por la aplicación de las 
últimas disposiciones francesas 
relativas a la viticultura. 
En la entrevista fueron consi-
derados todos los aspectos de la 
cuestión, con el deseo de conci-
liar las necesidades de los dos paí-
ses para que entre ellos continúen 
reinando las cordiales y amisto-
sas relaciones existentes en la ac-
tualidad. 
PROTESTA 
Londres, 21. —El «Düly News> 
publica en su editorial de hoy una 
carta de protesta contra un edito-
rial publicado en el mismo diario 
el día 17 del actual, poco favora-
ble al general Primo de Rivera, y 
declarando, entre otras cosas, que. 
el firmante de la carta, después 
de haber viajado por España en 
1922 y 1929, ha podido comprobar 
personalmente algunas mejoras 
en la administración civil , carre-
teras y puentes, debido al rég^. 
men instaurado por el marqués 
de Estella. 
P á g i n a 6 
L a H E R N I A 
( Q U E B R A D U R A ) 
EL HERNIADO debe combatir su enfermedad inmediata y 
enérgicamente, no importa cuánto tiempo hace que la padece, si 
la persona es joven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse 
solamente tienen los HERNIADOS dos medios ladonales a su 
disposición: 
1. ° La operación, que necesita para efectuarse personas es-
pecialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, 
enciena en s í p eligí os y nunca evita la posible reproducción 
de la HERNIA. 
2. ° La CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE que 
asegure la desapaiición absoluta de la HERNIA, gracias a una 
acción eficaz y constante sobre la misma, empeéando por loca-
lizar la lesión y descartar en seguida todo peligro. Esta CON-
TENCION ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable para 
alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos del METODO 
C . A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son estrictamente 
individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIADO pue-
de desempeñar , sin molestia alguna, sus cargos o trabajos por 
pesados que sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se 
fian hecho públicas y cuídese con la precisión y !a urgencia que 
su caso merece: 
BELVIS DE LA JARA, 1.° de marzo de 1950. Sr. D C. A. 
BOER, Ortopédico, Barcelona.—Muy Sr. mío: Tengo el gusto 
y la satisfacción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente cuiado de una hernia que venía padecien-
do desde muchos años . Le doy las gracias por lo que ha hecho 
conmigo' y me ofrezco de Vd. affmo. s. s., LEONARDO GU-
TIERREZ, en BELVIS DE LA JARA (Toledo). 
PATERNA, el 7 de febrero. Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío. Le doy muchas gracias por haberme curado con 
sus buenos ^5/^/05 C. A. BOER, la hernia que tenía. Tengo 
62 anos, trabajo en el campo y me encuentro muy bien. Por es-
to recomiendo él METODO C. A. BOER a los herniados que 
desean curarse. Le reitero las gracias quedando affmo. s. s. 
RAMON MARTINEZ, Calle de la Torre, nu.nero 6» PATERNA 
(Valencia).. 
Hl- RÑÍÁnn̂  y TODAS LAS PERSONAS que quieran evi-
i l L . n i l l H Ü U O íar niokstias y graves consecuencias de las 
HERNIAS o las complicacic nes del descenso de la matriz, vien-
tre caído y obesidad, visiten con loda confianza al eminente or-
topédico señor C. A. BOER. en 
C a l a í a y u d , domingo 25 marzo. Hotel Pernos. 
Daroca , martes 25 marzo. Fonda la Amistad. 
Calamocha , miércoles 26 marzo. Fonda Centra l . 
Mol ina de A r a g ó n , jueves 27 marzo, Fonda Hijos de Ma-
nuel Blasco. 
Teruel , viernes 28 marzo, Ài :ugón Hotel . 
C. A. BOER, Especialista Herniado, Pelayo 60, Barcelona. 
LOS CÓMICOS 
Harold Lloyd 
El simpatiquísimo actor de las 
gafas de concha y sin cristales, se 
ha hecho doctor, y se anuncia na-
da menos que especialista contra 
la neurastenia, encefalitis letár-
gica, aburrimiento, disgustos, ra-
bietas, nostalgia, mal humor, y 
hasta practica los toques de trigé-
mino convencionales, según la 
paciencia del... paciente. 
N i que decir tiene que este se-
ñor doctor, célebre por usar esa 
clase de gafás, hará pasar gran-
des ratos a pequeños y grandes, 
que, gustan de expansionarse con 
sus ocurrencias y más cuando no 
sólo las veamos, sino que tam-
bién se oigan sus chistes y re-
quiebros, por medio de la nueva 
modalidad cinematográfica. 
T e m p e r a tu ra 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14*6 grados. 
Mínima de hoy, +5. 
Vi nt reinante, S. 
Presión, atmosférica, 681'3. 
Recorrido del viento, 113 biiómetros. 
Lluvia en milímetros, 3'5, 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
dds, compras, diligencias» 
indagaciones, preguntas , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción; Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
DESDE B E R L I N 
Como vive el obre-
ro en Alemania 
Para juzgar bien la situación 
de un pueblo, en su vida íntima, 
es necesario observar en que se 
consumen los ingresos. Para for-
mar tal concepto, la Oficina de 
estadística de Berlín, ha procu-
rado que varios centenares de 
familias de obreros, anotasen, du-
rante un año, sus ingreses y gas-
tos. Y estas cuentas domésticas, 
ofrecen una interesantísima ex-
posición de la auténtica situación 
económica de los obreros alema-
nes. En un estudio especial se ha 
deducido que de 896 familias de 
4 personas, como término medio, 
341 contaban con ingresos míni-
mos de 3.000 marcos anuales; con 
4.300 marcos, había 471 familias 
y con una cifra de ingresos, supe-
rior a 4.300 francos, o sea la ma-
yor categoría, había 84 familias. 
El análisis de éstas cuentas do-
mésticas se.hizo separando per-
fectamente los ingresos de los 
gastos. El de los ingresos es muy 
sencillo: los de la familia se ba-
san principalmente en lo que ga-
na el jefe de la familia. A l mismo 
tiempo tiene mucha importancia 
el trabajo de la mujer. En 411 fa-
milias, o sea en la mitad de 896 
familias objeto del anterior estu-
dio, la mujer, también, trabajaba. 
En los otros dos grados, medio 
y superior ae ingresos, se tenían 
también en cuenta las ganancias 
de los hijos. En 251 familias, 
ellos, costeaban el complemento 
de los gastos. 
Respecto de éstos se observó 
que, en el 98 por 100 de los casos, 
se gastaban directamente los in-
gresos. Sólo el 2 por 100, repre-
sentó su ahorro justificándose 
gastos en pagos de plazos, antici-
pos, etc. De los gastos, puede 
calcularse, el 45 por 100, para co-
mestibles y artículos de primera 
e indispensable necesidad. Es in-
teresante observar cómo, a medi-
da que los ingresos aumentan, 
disminuye la parte dedicada a los 
artículos más necesarios. Mien-
tras, en el grado más bajo de in-
gresos, que no pasan de 2.500 
marcos anuales, se puede decir 
que comprende el 48 por 100, en 
los grados superiores de ingresos 
sobre 4.500 marcos al año, retro-
cede el porcentaje a 41 por 100. 
Las demás necesidades de la v i -
da absorben un total de un 52 
por 100 de los gastos que se reali-
zan. Entre ellos están en primer 
lugar, el alquiler de la vivienda, 
calefacción y luz, con un 17 por i 
100. Después, siguen los gastos 
para los seguros oficiales contra 
accidentes, paro, vejez, enferme-
dades, etc., y que exigen un 7 
por 100 de los gastos generales. 
A eso hay que añadir lo de los | 
obreros, anejos a sus actividades, 
que comprenden un 2 por 100 y 
los impuestos, que se llevan un 2 
por 100. Estos últimos gastos, en 
realidad, son bastante mayores 
porque los gastos de la vida do-
méstica están grabados con una 
porción de impuestos indirectos 
y pagos de aduanas que, al fin, 
los paga el consumidor. Para ins-
trucción, diveisiones y viajes de 





C a s a d e M u e b l ^ 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS o . 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES U -
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2.— 
1 
virtió un 4 por 1G0 de los gastos. 
Demuéstrase, pues, que el obre-
ro alemán debe luchar por su 
existencia, duramente. A eso hay 
que añadir la gran inseguridad de 
sus posibilidades de trabajo. En 
parte, resulta del desarrollo pro-
gresivo de la vida económica ale-
mana, en sus aspectos modernos 
y técnicos, ya que las mejoras 
técnicas pueden dejar sin pan a 
miles de obreros y en parte, se 
debe a las naturales oscilaciones 
del desarrollo económico. Como 
término medio, en los últimos 
años, ha tenido, Alemania, un mi-
llón de obreros sin trabajo anual-
mente. En los tiempos de crisis, 
como fué en la pri-mavera de 
1929, ascendió esa cifra hasta más 
de 2 millones; es decir que hubo 
tiempos en que el 10 por 100 de 
la población vivió de la ayuda ofi • 
cial. 
A. BRAUN. 
Berlín, marzo 1930. 
E N S E Ñ A N ^ 
N A C I O N Ai; 
ESCUELAS VACANTES 
Córdoba, nacional de niñas 
mero 8, para maestra fo 
hitantes. ^ 
Provincia de Cáce 
ganta, unitaria 
03 m 
T A L L E R 
DE -
C a l d e r e r í a 
- Y -
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— DE — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 





Vega, unitaria, para mal 
1.632; Casar de a c e r e s , ^ ' 
numero 1, para maestro, 4493.. 
L grosán, unitaria número 2 J 
ra maestro, 6.040; Torre de 
Miguel, unitgria para maestra 
1.563; Bohonal de Ibor, unitaria 
para maestra, 1.172: Peraledade 
la Mata, unitaria número 1, para 
maestra, 2 581; Torre de Santa 
María, unitaria para maestro, 
1.129, Todas las vacantes que an' 
teceden pueden ser solicitadaspor 
derecho de consortes. 
Provincia de Gran Canaria: Al-
caravaneras Las Palmas, unitaria 
para maestro, 65.059 habitantes; 
¡Puerto de la Luz-Las Palmas, 
unitaria para maestro, 65.059; 
Vegueta-Las Palmas, unitaria nú-
mero 18, para maestro, 65.0Ó9; 
Triana Las Palmas, unitaria nú-
mero 19, para maestro, 65.059; 
Caserón Valleseco, unitaria para 
i maestro, 530; Triana-Las Palmas. 
I unitaria número 20 para maestro;: 
' Las Goteras-Teide, mixta para 
I maestra 498;Tatir.PuertoCabras; 
unitaria para maestra, 397; ^ 
1 rranco del Pinar-Moya, unitaria 
^ara maestro, 622. 
, Provincia de Alava: Santa t 
! lalia-Cuartango, mixta para^' 
;tro, 44 habitantes; SojoAyâ  
I mixta para maestro, I # 
' OPOSICIONES . o 
, Se cita a los s e ^ ^ alas Cátedras de piano V^M. 
en el Real Conservatori0 " 
sica y Declamacióa de ^ ^ 
( P a n t o j o s ^ j p a r a e l ^ ^ ^ 
previo 
eorresP00' 
I seis de su tarde, 
mienzo a los ejercicios, ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso- jábono de los derechos 
nales España y Extranjero con dientes. 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o- A a r í C 
ues generales.—Cumplimiento " n 
de exhor íos . -Compra-Venta de u^^anos y í a V 
Fincas.-Hipotecas.-Casafun- l a ^ r 0 0 % ^ ^ 
dada en 1908.—Director: Anío-1 tanse de los 
nio Ordóñez.—Agente Colegia-' ción que e l ^ ^ ^ 
do.—Preciados 64. 
leí 
lea m l N i 
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los Erados las Academias y conmovió al 
Mundo entero, murió en el ani-
ae^cubrimientos versario de su hecho grandioso, 
ele la historia Extraña coincidencia que viene a 
i planeta que traza poner el sello del misterio en este 
illá de Neptuno. hecho magnífico, en el que pare-
su^1" época en que los tí? ce culminar el humano saber. 
sistema solar estaban; -
íiitff es por I I camino que en j Desde entonces fué la órbita de 
^rca ^ gol sigue el planeta Sa-. ]sjeptuno iá qUe cerró el campo 
íorDO maravilla del cielo. Mas a | sistema solar, mientras los as-
türn0del siglo XVHi hubo dn as-1 trónomos pensaban que muy bien 
£neS 0 gerschell, que halló un pudieran existir otros planetas 
^ V c a m p o de su telescopio que.fueran los que causaban las 
desconocido., cuya ór- perturbaciones que evidentemen-día en 
unP laneta ejos del Sol̂  que te sufría el planeta de Leverrier 
en su marcha por el cielo. Y los 
años pasaban sin que apareciese 
el planeta del mas* allá, lo que 
nada tiene de extraño si sa consi-
^n' ^o-antesco Saturno. El ha-
^ d^este planeta, Urano, am 
Tflas fronteras del sistema so-
P en cerca de 1.500 millones de 
ómetros, y además tuvo, como ¿era qUe Neptuno no ha podido 
^0 transcendente consecuencia, |Ser aún observado durante una 
"'otivar nuevas ampliaciones de revolución completa; en ella tarda 
fs dominios del So!. I nada menos que ciento sesenta y 
Los planetas, en su eterno giro cinco años, 
en torno del Sol, ejercen mutuas j £[ astrónomo norteamericano 
¿facciones, que alteran los mo- Piekering, siguiendo los más per-: 
viiuientos regu'ares que las leyes feccionados métodos de cálculo, 
que 
xas marcan a 
Estos cambios o irregularidades 
son los que los astrónomos 
minan «perturbaciones», y 
rigen la marcha de los plane-
cada uno de ellos. 
llegó à fijar, no hace media doce-
na de años, los elementos del pla-
neta que producía irregularida-
des en la órbita de Neptuno, del 
«planeta O» (que así le denominó 
so frecuente que la t xplicación de • pickering), cuya masa sería el 
algunas de ellas no quepa dentro i doble de la masa terrestre, y cuya 
deno-
es ca-
;; He aquí como, al repetirse la 
haz^ñí de Leverrier en la histo-
ria de la Astronomía, vuelven, a 
ampliarse los dominios del Sol 
que el hombre conocía hasta â 
lejana órbita de ese hermano de 
nuestro planeta, que ha bogado 
por el espacio millones de siglos, 
sin que los humanos pudieran sos 
pechar que allá donde los rayos 
del Sol no llegan como llegan a 
nosotros, sino debilitados en 'su 
potencia luminosa y calorífica, 
palpitaba un mundo, que es pro-
bable que no sea tampoco el pla-
neta más alejado del Sol. 
Y ahora, como entonces, ante 
el descubrimiento de Pickering, 
como ante la portentosa hazaña 
de Leverrier, hay qui reconocer 
la grandeza inmutable de las le-
yes del cálculo y la grandiosidad 
de las concepciones humanas, que 
permiten hallar mundos, invisi-
bles para nosotros, y marcarles 





Ronda do VíctorPruneda, 
Teléfono, 79. 
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• de ninguna teoría conocida. 
Esto fué lo que ocurrió cuando, 
una vez descubierto el planeta 
Urano y construidas las tablas re-
lativas a sus movimientos, se ob-
servó una reiterada desobedien-
cia, por parte del nuevo astro, a 
seguir el trazado que el hombre 
órbita habría >. e distar, por térmi-
no medio, 8.000 müiones de kiló-
metros del Sol. 
Estimaba Pickering que el astro 
desconocido debía ser de magni-
tud comprendida entre la undéci-
ma y la duodécima, y ha ido cal-
culando la posición que el planeta 
le señala por medio del cálculo, perturbador ocuparía en el cielo 
Había, pues, una causa descono-: en diferentes épocas, 
ddaque motivaba este desacuet - . D¿sde entonces los astrógrafos 
do, y fué un famoso astrónomo más potentes han sido dirigidos 
francés, Leverrier, que dirigía el hacia ias regiones señaladas, sin 
Observatorio de París, quien dió qUe eri la superficie sensible de las 
lasolución del problema. ¡placas fotográficas apareciera la 
Sin más fundamento que las le-(imagen del 4planeta CH, hasta 
yes de la gravitación universa" 
reveladoras de esa maravillosa 
armonía qne reina en el concierto 
ê los mundos; sin más auxilio 
<i«e el poderoso instrumento del 
l̂culo, determinó cuáles habían 
ser los elementos de un plane-
capaz de producir tales pertur-
piones en la marcha de Urano. 
I10 halló: de ia mágica pluma 
^sabió brotó un mundo. El a5-
,nomo seftaló cuál había de ser 
^Posición del 
cribió a nuevo astro, y es-
Galle, joven astrónomo 
^a, para que lo buscase, y 
fl su vez. halló en el cielo 
val dê esreSes 
do V 
ndo 
elm. nalIóeri el ciek 
bajo Z SU ^abinete dé tra-
baba nUeV0 súbdit0 del Sol 
<elhnmKel 1Ugar WQ el í^nio 
C a ^ 1 6 había m a r c ^ 
W ' 0 t r a v e 2 ' con su órbita 
^ k n ^ ' f 3 2 ^ a 4.500 millones 
^ae n?.?SdelSo1. lasfronte-
Cc0nT0SÍStema- Hay r instar que 
que el día 12 de este mes y año un 
astrónomo del Observatorio Lo-
wel (Arizona, Estados Unidos) ha 
logrado encontrar el planeta se-
ñalado por Pickering, mostrándo-
le como un astro de la magnitud 
decimoquinta, muy próximo a la 
estrella «delta» de los Gemelos, 
en una posición de acuerdo con 
los cálculos hechos por el famoso 
astrónomo. 
Unico diario de la proumeía 
T E R U E L 
Hallazgo que in-
triga 
En Sevilla una pareja de guar-
dias de Seguridad que prestaba 
servicio en la Exposición Ibero-
americana encontró enganchado 
en la verja del pabellón de los 
Estados Unidos un dedo que tenía 
una sortija de brillantes. 
El suceso ha interesado mucho, 
y hasta ahora se desconoce a 
quién pueden pertenecer la falan-
ge y sortija encontradas. 
Después de varias pesquisas, 
ha quedado aclarado el misterio 
en que aparecí i envuelto el ha-
llazgo de un dedo pendiente de 
una lanza de la verja que cierra 
la Exposición. Resulta que el de-
do en cuestión es de Manuel Ar-
nedo López, de 19 años, quien, al 
saltar la verja huyendo de un 
guarda, se produjo varios desga-
rros en la mano izquierda. 
A V I S O 
ttiiioiim de mu n mm 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6). a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso puliendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0*40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930, 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
[OSÉ TORAIV D E LA RAO 
DIRECTOR-OERENTE 
IVJ O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡ ¡ P i d a n p r e s u p u e s t o s h o y mismo!! 
H A C I J E N D A 
Ha sido nombrada auxiliat de 
primera clase de esta Delegación 
de Hacienda, la opositora en ex-
pectación de destino, doña Pilar 
Alvarez de Eugenio. 
Los alcaldes de Monterde y Ca-
lamocha remiten a esta Delega-
ción de Hacienda para su aproba-
ción, la liquidación general de los 
ingresos y gastos del presupuesto 
correspondiente al año de 1929. 
un 
que 
astrónomo ulta¿.Adams' había Hegado 
^ os análogos a los obte-
S^cm0q 0̂1101110 dances en 
^neta relatlvos al supuesto 
verri 
auCrd3Ue 0011 su Portento-
^cubrimiento agitó 
Moka Longcbcrry, Pucrío Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimient JS ¡nís rnjldrnov Coisjrvan t )4o su aro na y finirá. 
Son los más convenientes por el límite le ben ificio y ahorro d i combustible y mano de 
obra en el tueste 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.--José Martín Cas-
telló, hijo de Feliciano y de Joa-
quina. 
Palmira íbáñez Cercós, de Es-
teban y de Adoración. 
María de los Angeles Giménez 
Olba, de Hilario y de Gloria. 
Francisca Simeona Calomarde 
Civera, de Francisco Simeón y de 
Ramona. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones. — Magín M.a de 
San José, de 71 años de edad, ca 
sado, a consecuencia de bronqui-
tis crónica.—Libertad, 3. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Anoche termi-
nó de rodarse la película «El Rey 
de reyes» y su segunda jornada 
confirmó ú éxito de la cinta. 
Hay momentos tan emocionan-
tes como bien trabajados y entre 
ellos destacan el azotamiento y la 
burla de que es objeto Jesús du-
rante su pasión, las tinieblas, la 
resurrección y su aparición entre 
los apóstoles. En fin, una verda-
dera joya cinematográfica. 
Para el domingo se anuncia la 
bonita película <Ríe payaso, r í e ^ 
interpretada por el «as» de la pan-
talla Lon-Chaney, 
y 
F*«»rl4>eiloo ci imrïo 
Redacción y Administració^: Ronda ds 
j Víctor Pmneda, núm. 15 
Teléíoijo 791 
K a a a n a 
F> R E O I O i o c e iM -r I M O 
Capital, tin mea. 
España, un trimestre"" ^ * 
Extranjero, un aÈ0 1%H 
P á g i n a 8 T e r u e l , v i ernes 21 de m a r z o de 1930 
C o n t i n u a c i ó n de la 1 / p l a n a . 
aproximadamente de unos 230.000 
kilos de harina de todas clases. 
L a diferencia es de 30.000 kilos. 
Estos los surte en su m a y o r í a 
Zaragoza, por ser harinas de fuer-
za para pan francés . 
Otro in t e ré s creado por nuestro 
Consorcio es el ahorro de 490.000 
pesetas en el pr imer trimestre de 
su ac tuac ión . Ignoramos lo que 
h a b r á n ahorrado en los quince 
trimestres restantes que lleva fun-
cionando; pero suponiendo que 
¿ a y a n ahorrado la misma canti-
dad cada trimestre, como lleva en 
y igor cuatro años y pico—el pico 
no lo queremos—, es igual a die-




Se ha entregado al ministro de 
E c o n o m í a nacional un interesan-
te escrito que firma la F e d e r a c i ó n 
nacional de Cí rcu los Mercantiles 
y Asociaciones libres de comer-
ciantes e industriales, en el que 
se pide la anulac ión de todas las 
exclusivas de transportes por ca-
rreteras y la derogación de las 
disposiciones que han creado y 
reglamentado este régi i r en arbi-
t ra r io . 
Las razones expuestas son axio-
m á t i c a s . Dice una de ellas: 
«La exclusiva otorgada por el 
Estado es i legal , porque es tá en 
oposic ión a los derechos constitu-
cionales que es tán reconocidos a 
todos los españoles , y respecto 
del propio Estado, como delega-
c ión , intervenga o no el t í tulo 
oneroso, tampoco puede justifi-
carse el otorgamiento de la ex-
clusiva bajo n ingún orden, por-
que el Estado no puede atribuiiss 
facultades q u e constitucional-
mente no le están concedidas y 
que pueden ser perjuicio para la 
m a y o r í a de los intereses de la co-
1 actividad» 
' «Es indudable que si el Gobier-
no de que tan dignamente forma 
parte V . E. persiste en su deseo 
de rest i tuir a la normalidad las 
manifestaciones del comercio y 
de la industr ia , tiene que proce-
der sin demora a dejar sin valor 
alguno los reales decretos de 22 
íle febrero y 21 de junio de 1929 y 
t-l reglamento de 22 de junio de 
>gual año , que establecieron y re 
guiaron la e x p l o t a c i ó n de los ser-
vicios públ icos de transporte por 
carretera>. 
G A G E T I L L A S 
SE V E N D E U N L O T E D E CA-
R R A S C A L en t é rmino de C a u d é , 
tton 350 h e c t á r e a s p r ó x i m a m e n t e , 
partida de A b u á n , camino de Ca-
r ro , 8 k i l óme t ros a la carretera de 
Zaragoza. 
Para 'dar r azón , la Sociedad 
«La Cons tanc ia» , de C a u d é . 
A los opositores 
sin plaza 
En el n ú m e r o ú l t imo del per ió-
dico profesional «La Asociación», 
dimos Cuenta de las gestiones rea-
lizadas por nosotros, cumpliendo 
el mandato que en la r eun ión ce-
lebrada el día 3 del corriente mar-
zo, tuvisteis a bien ordenarnos, j 
A la reun ión antedicha asistie-
ron buen n ú m e r o de opositores de 
ambos sexos, todos los cuales se 
comprometieron a satisfacer las 
cuotas que les correspondieran 
por los gastos que la Comis ión te-
n ía que efectuar en Madrid, pero 
como el beneficio dé las gestiones 
alcanza o puede a lcánzar a todos 
por igual, no consideramos lógico 
que solamente los que asistieron, 
dando con ello pruebas de m á s ac 
t iv idad y entusiasmo, carguen 
con el gasto ocasionad©; por lo 
cual, esperamos confiadamente 
contes té is a esta nuestra carta con 
toda la brevedad posible, al obje-
to de saber el n ú m e r o de adher í -
dos con que contamos y calcular 
con segundad la parte con que a 
cada uno corresponde contribuir . 
A cuantos asistieron los damos, 
por el compromiso que volunta-
riamente adquirieron, como fijos 
en la re lac ión que se forma, pero 
no se les indica la cantidad que 
deben remi t i r , porque depende de 
las adhesiones que se reciban, que 
deben ser todas, ya que los que no 
asistieron llevan la ventaja de no 
haber efectuado gastos para el 
viaje a la reun ión . 
A l objeto de unificar la ges t ión , 
d i r ig i r toda la correspondencia a 
Daciano Bustamante, maestro na-
cional de Báguena (Teruel), hasta 
el día 30 del presente mes, en que 
se c e r r a r á n las listas, teniendo el 
sentimiento de publicar las listas 
dé los no adheridos, para que lle-
gue a conocimiento de la clase en 
general y forme juicio del compa-
ñ e r i s m o que los nuevos maestros 
usan en su primera acción socie-
taria. 
No esperamos, sin embargo, te-
ner que usar el procedimiento 
indicado, pues de sobra conoce-
mos vuestra confraternidad, vues-
tra delicadeza y vuestro compa-
ñer i smo . 






Han sido destinados a esta Co-
mandancia de la Guardia c i v i l los 
individuos Manuel Mercadal y 
T o m á s Ibáñez . 
A M O R O S A 
'<De mis íntimas) 
Narcisa, ven, que mis versos 
quiero cantarte en la selva, ^ 
a l là , donde el dia es oro y 
y b r i l l an m á s las estrellas, 
p o r donde las auras vagan • 
y v à k destilando esencias 
de : m i l flores, y las mieles 
que tihdhan las abejas 
en revueltos torbellinos 
que la clara l u s alegra. 
M i vida, ven; que el palacio, 
de Amor, nós a b r é sus puertas, 
y en á u r e a s copas nos brinda 
su perfume y su bellesa. 
Los ata dos paja r i l los 
de una ratna a la o$ra vuelan, 
' y te sa ludan sus trinos 
tr iunfales como. a u na reina. 
M i t a : en la peña , .escondida , 
susurra una fuente amena, 
cuyas Unfas se desgranan 
en un rosicler, ya perlas; 
en su remanso, desnudas, 
se b a ñ a n ninfas esbeltas 
jugando con las espumas 
que el rayo solar p e n é t m 
t rocándo la s en brillantes 
de sus rubias cabelleras. 
Ve dos grises tortoli l las 
posarse en la copa enhiesta 
de la encina secular, 
robusta, brava, soberbia, 
con las alas temblorosas, 
a r ru l la rse placenteras, 
y u n i r sus abiertos picos 
como amantes que se besan. 
M i r a el a s u l del espacio, 
gosa de su l u s suprema, 
donde brota e l soplo heroico 
de la inf in i ta grandesa. 
j Deja que ap7 ietc en mis manos 
, las tuyas de raso y seda, 
I y que aspire de tus labios 
j su p ú r p u r a suave y fresca, 
• que en este vergel de e n s u e ñ o s 
\.soberanos de la tierra, 
I yo le e r i g i r é un a l ta r 
j a tu v i r g i n a l puresa; 
! y de rosas y claveles 
de nardos y de azucenas 
tejeré regia gui rna lda 
pa ra or la r tu cabellera; 
y postrado de rodillas, 
ante tu escultura espléndida , 
te incensara con sus rimas> 
en oración, tu poeta. 
JULIO GÓMEZ BERMEJO. 
Salamanca, 17 marzo de 1930. 
{Prohibida la reproducción) 
D I P U T A C I O N 
Para el 25 del actual se halla 
convocada a sesión la Comis ión 
Provincial . 
eotizacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Çxterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 1/2 POr 100> 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 1/2 Por 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






I Cédulas Hipotecarias 4 p ̂  
I . 100 . . . . . . . 
I Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
i Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 "/2 Por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 





































A ñ o i ¡ | 
CábaUeros 
del Pilar y > ^ 
tud C a w i d i * 
piense l·| 
En el domicilio social , 
dos instituciones dará m % 
las ocho de la n o c , , ^ ^ 






ejercicios e s p i r i t ^ / 0 
nio Alamán, director de } o s í 
Heros y conciliario del . , -
tud . laHi 
Invitando a dicha conW, 
se repart i rá una carta.cirl 
pero se nos suplica inserte J 
presente suelto, por s i % i 
los miembros de las 
entidades no recibiere a tk^ 
mencionada carta. 
A continuación d e l a t o ^ 
cia se leerá a los Caballerosla¿ 
moria de lo realizado en el4; 
anterior, y se dará conocinñei| 
a los socios de la Juventud 
lica de lo referente alasecdr i 
de deportes recientemente 
nizada. 
E n Alcalá dé la SelvaJ 
Es hallado el CÍ 
dáver de un mi 
Fac Hitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
V A L E N C I A 
MANUEL B E N E I T E Z 
m 
- C A M M f t R Í A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
1 • 
E L U S U F R U C T O D E L A S 
A G U A S D E L T U R I A 
Valencia, 21.—Los elementos 
agr ícolas interesados en el tradi-
cional usufructo de las aguas del 
Tur ia han organizado una entu-
siasta c a m p a ñ a contra las preten-
siones, ya muy adelantadas, de 
cierta C o m p a ñ í a de riegos. F i r -
mado por el Sindicato Agr íco la , 
la Sociedad Agrícola Industrial y 
la Sociedad musical del pueblo 
de Alboraya , se ha publicado un 
manifiesto excitando a la in te l i -
gencia a todos 1 o s elementos 
agrar ioá contra la Empresa i n -
dustrial dicha. 
Gestores de negocios hidro-
e léc t r icos es tán al habla con la 
Junta de defensa del Turia, y re-
sultado de estas negociaciones ha 
sido la marcha à Madrid, para 
formular sus pretensiones cerca 
del Gobierno, de una comisión 
formada por representantes de d i -
cha Junta. 
Comunican de Alcalá de la 
va que en las proximidades de 
masía «Los Castillejos bajóse 
dicho término municipal, a,ç 
tro kilómetros de la poblad 
fué hallado el cadáver del ai 
Juan Antonio Alegre Ros, de 
años de edad, natural de Allei 
y residente, como pastor alser 
ció de su t ío Antonio Benedio 
en la referid-amasia. 
Personado el ] n i g ^ \ ^ 
m é r i t a y e l m é d i c o d e l a ^ ; 
éste reconoció al niño o ^ 
que había muerto casual^ 
de resultas de una caída 
Han sido denunciad^ ^ 
Indalecio ârcJ? ̂  
l lafrancayJuanH ^ 
chez,-de Celia, por 1 ^ 
Manuel P a s f / ^ B # 
A l c a ñ i Z . p o r i ^ 
mento de circulación ^ 
terurbana ^ ' ^ i l a f , 
TUan Vil lue»*^ n()ir e 
la chapa acredim0 
l a T a s a d e r o d ^ p o l 0 | J 
Y Enrique y S ^ 1 , ^ ^ 
Clemente, Seo ^ 
Garc ía , ae jug»^0 
por sorprenderlos 
chapas. 
